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Ustrojstvena jedinica Ministarstva 
pravosuđa, jedna od 7 Uprava
Na čelu sa Središnjim uredom 
podije ljenim u 2 sektora od kojih 
se jedan bavi počiniteljem, a drugi 
žrtvama i svjedocima
12 regionalnih Ureda za probaciju
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